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œ. œ. œ. Œ œ.π
œ. œ.
œ œ. œ œ œ. ≈ œ
π
œ. jœ. ‰
œ. œ. ‰ œ.
π
œ. œ
. œ. œ# . œ. ‰ jœ.
‰ Jœ
.
π
œ. jœ œ. ‰ Jœ. Jœ
. ‰
w
w
w
∑
&
B
?
?
45
45
45
45
Vln.
Vla.
Vlc.
D.B.
subito  q»¡¡™
ppoco  f
ppoco  f
pizz.
poco  f
pizz.
w# >
w
œ# ‰ Jœ ‰ jœb œ B
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˙
ß
Œ ‰ Jœ
>
f
solo, arco
w
w
œ ˙
ƒ
œ œ
Œ œ
œ
‰ Jœ
œ
trem.
œ> ˙# œ
œ> ˙# œ
œ œ .æ˙
Œ œ
œ
‰ .œ
pizz.
(no trem.)
solo, arco
˙ Jœ œ Jœ
˙ Jœ œ Jœ
œ
Œ ˙b
ß
?
J
œ>
ƒ
‰
˙ œ œ~~~~
~~~~
~
Gl
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.
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Vla.
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D.B.
sub.  ƒ
pizz.
trem.
œ ˙˙ ‰ œ œ# œ# œ#
^
œ w
‰ jœf
œ# œ ‰ œ
œ œ#> Œ
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.>˙
æ
˙
æ
solo
poco  f
arco
poco  f
Ó ‰ .œß
Jœ
>
ƒ
‰ æ˙
œ-
Œ œ# ˙#
‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. œ. œ.
poco  f
arco
‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ ‰ Jœ
ƒœæ œ
- jœ œ œ œæ&
Œ œ# ˙#
‰ Jœ. œ. œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ> œ œ
.œæ
œ# œ# œ
œ. œ. œ. trem.
3
œ œb œ œ> œ
œ œ
œ œ œn œ B
Jœ# ‰ Œ
œ- œ>æ
~~~~~Gliss.
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44
44
44
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83
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Vla.
Vlc.
D.B.
solo
œ œ>æ œ
- œ- œœ œ
jœœœ>
‰ ‰ œ
P
œ œ œ
œ œ
5
œ œ œ
œ œ
f
œ# ˙# œ
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œ#- œ- œ- ‰ Jœ œ œ
pizz.
solo
pizz.
wæ wæ
Ó ˙#
ß
œ#
ƒ
œ# œ œ œ# œ œ
Œ œn Œ œ>
wæ
p
wæ
∑
œ# - œ#
f
œ# œ- œ œ œ- œ œ œ- œ œ
Ó ‰ Jœ
œ œ
Ó Œ ·œ
F
Œ ‰ jœß ˙
œ# - œ# œ# œ# - œ œ œ- œ œ œ- œ œ
∑
~~~~~~Gliss.
~~~~~~~Gliss.
&
?
83
83
42
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83
83
44
44
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Vlc.
.·œ
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œ# œ# œ# B
‰ Jœ
œ
œ# œ# œ œ
‰ œ
œ
Jœ# œ#
>
æ
poco accel.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ œ
3
‰ œ> œ> œ œ# œ œ#
3
œ# > œ# œ>
3
œ œ#>ƒ œ#
?
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flutter
≈
.Jœ
>
æ
ƒ
œ
æ ≈
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
˘
œœœ
œœ œœœ
œœ œœœ
œœ œœœ
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ œœ
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w
æ
Ó ˙#>
f
jœß
‰ Œ Ó
jœ
œß
‰ Œ Ó
jœb
ß
‰ Œ Ó
jœ
ß
‰ Œ Ó
p
Slower, freelywU
ƒ
Œ
∑
∑
∑
∑
6
œ
π
œ œ œ œ œ# ˙ , jœb
5
œ
F
œ œ
œ# œn ^ ,
ƒ
&Fl.
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w# ,
π
jœ#
p
.˙# œ>p œ>
fluttertongue
Ó
5
œ# æ
π œ
æ œæ œæ œ# æ wæ
ord.
Ó
3
œ
∏
œb œ
.
Œ
& 43 44Fl.
√
p
flutter ord.jœ
>˙æ
jœ
-
‰
flutter ord.
≈ .Jœ
>
æ
F
œ œ œb œb œb
f
œb .
≈
jœ# œ
ß
poco agitato
3
‰ œ# .
ƒ
œn .
jœn
5
œn . œ. œ. œ#
. œb . œb . œn
. œb .
Ï
œb .
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q»∞§ w
∏
wb
∏
wb
∏
ww
∏
ww##
∏
ww∏
w
∏
w
F
w
F
w
F
ww
F
ww
F
wwF
w
F
pizz.
pizz.
pizz.
‰
3
œ œ# œ#
.˙
f
∑
∑
∑
œœ##
F
Œ Ó
œœF
Œ Ó
œ
F
Œ Ó
col legno
col legno
col legno
col legno
‰ œ# œ# ˙ œ
∑
∑
œœƒ
œœ ‰ Œ Ó
œœ##
ƒ
œœ ‰ Œ Ó
œœƒ
œœ ‰ Œ Ó
œ
ƒ
œ ‰ Œ Ó
jœn œ-
F
˙ œ œ
∑
∑
Ó
3
œœ œœ œœ ‰ Œ
Ó
3
œœ## œœ œœ ‰ Œ
Ó
3
œœ œœ œœ ‰ Œ
Ó
3
œ œ œ ‰ Œ
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accel.
ord., arco
ord., arco
ƒ
ord., arco
ƒ
ord., arco
ƒ
∑
jœ œ œ .˙
Ó Œ œœ
p
Ó Œ
p
œœ## æ
>
Ó Œ
p
œœæ
Ó Œ
p
œæ
flutter
f
f
f
Ó æ˙
p
5
œ œ œ œ œ ˙ œ œ
ww
Œ ..˙˙##
p
Œ ..˙˙
p
Œ .˙
p
q»§§
pizz.
non vibrato
non vibrato
wæ
F
w
ww
Ó
5
œ# > œ#> œ# > œ#> œ# >&
Ó Œ œ#
f
Ó Œ œ#
f
(no flutter)
pizz.
ord., arco, tremolo
‰ Jœ
3
œ œ œ ˙
Œ œ œ œ œ .œ Jœ
Ó œ#
ƒ œ œ œ
Ó œ# æ
f
œ# æB
w
w
&
&
&
?
?
?
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Vlc.
D.B.
5
‰
f
œ# . œ# . œ# . œ# . 5œ# . œ# . œ# . œ# . œ# .
œ
f
œ œ œ œ
∑
∑
˙ œ œ œ# œ
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˙ œ œ œ# œ
‰ Jœp 3
œ# œ œ# ˙
œ œ
œ œ œ jœ ‰
Œ
œ#P ˙#
∑
˙# œ
P œ#
œ œ
˙# œ
P
œ# œ œ
Accelerando         -          -          -
poco vib.
poco vib.
Ó œ
f
œ# œ œ# œ
œ
P
œ .˙
Œ œ# jœ# œn
jœ#
Œ .˙
œ œ# œ# œ
œ œ# œ# œ#
poco  f
poco  f
.˙ Œ
w
jœ œ Jœ œ œ
œb œb
˙ Jœ ‰
œ. œ.
œ#
f
œ# > Ó
œ#
f
œ# >
Ó
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q»•¢
Suddenly agitated, energetic
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
≈
ƒ
œ> œ> œ>
Œ Ó
∑
Ó ˙π
œœœ#
gggggg f
Œ œ
F
œ# ≈ œb œ œ
œœb
f
≈ œ
F
œ œb œn Œ
≈
F
œ œ# œ œb ≈ œ œ œ œ œ œ
132
œ
f
œ
F
œ# Œ œ œ
∑
˙
π
˙
w
Œ ≈ œœb > œ œ Œ œn œ œ œ#
‰ J
œœ# Œ œb œ ≈ œ œb œ
Œ œœ ≈ œ œ œ
œ œ#
Œ
œ#
ß
≈ œ
F
‰ J
œ#
‰ J
œ œ> œ
sub.  f
Œ
œ> œb > œ> œ> Ó
.˙ œ> œ> œ#> œ# >
≈
f œ> œ>
œ>
Œ Ó
Œ œ# œ
‰ œ œ# ‰ ‰ .
rœœb
Œ ‰ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ
œœ# > ‰ Jœœ
> Œ œœ>
‰ J
œ^
Œ
œ^
‰ J
œ^
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Ó ≈
œ#> œ> œ# >
Œ
.˙
π
œ#
∑
œ.F
œ. Œ Œ œ. œ.
Œ ≈ œ œ# œ ‰ Jœ
œ œ# œ# œ
‰ œ œ# œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰
135
≈ .Jœ Œ œ#
>
≈ .JœB
sub.  f
f
.˙
π
œ
˙ œ> œ> œ#> ≈ œ> œ> œ>
œb >
œ> œ>
œn > Œ Ó
∑
Jœ ≈ œ œ# œ œ# œ ≈ œ œ œ Jœ ‰
‰ jœ# œ œ œ œ ‰ Jœ#
œ œ# Œ Œ œ ?
w
∑
Œ ≈ œb .P
œ. œ. 3
œ. œ. œ.
3
œ# >
f
œ# > œ# >
3
œb . œ.
œ.
jœn
Ë
‰ Ó
≈ œ œ œ œb œn œ œ œ œb œb œ œb
œ# œ œ œ œ œ œ
œ ≈ œ# œ œb Œ ≈ œ œ œ
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f
≈
œ>
ƒ
œ> œ>
Œ Ó
≈ œb >
ƒ
œ> œb > Œ Ó
Ó Œ œ
. œ# . œ
. œ# .
Ó ‰
f
jœ.
œ# . œ
. œ# .
œ œ ≈ œ œ œ œ œ#
≈œ œ œ ≈ œ œ œ
‰ œ# œ Œ
œœ^ ‰ œ œn
œ œ ≈ œ# œ œb ‰ œ œn œœn
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Ó
œ^
‰ J
œ#
sub.  p
‰
œ> œ# >
Œ ‰ . Rœ> œ> œ
> ‰
‰ œb > œ> Œ œ# > œ#> .œ#
Jœ#> ‰ ‰ Jœ#
p
œ œ#
Œ ≈
ƒ œ> œ> œ>
Ó
≈ ..J
œœ#
..œœ# œœ ≈ œ œ œ œ œ œ œ
œœ^ œ ≈ œ œ œ ≈ œœ œ#
^
≈ œ œ# œ#
^
œœ^ ‰ œb œ œb ‰ œ œb
œ^
Œ ‰ œ œ# œ œ# œ œb
sub.  f
sub.  f
œb > œ> ‰ ≈ œ> œ> œ> ‰ œ œ œ#> œ# ‰
œ ˙# œ
> œ# ‰
.˙ œ#> œ# ‰
Œ ≈
f
œ> œ> œ> ‰ œ œ œ> œ ‰B ?
‰ .œbß
Ó
Ó œß
Œ
œ œ# œn> œb œ
œ œ œ Œ ‰ œ
ƒ
œ#
Ó œ> œ œb
œb œ œ#
ƒ
œn œn
~~~~~~~~Gliss.
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Sweeping
( ƒ  )
Ó Œ ≈ œb > œ> œ>
‰ œ> œ>
Œ œ> œ# > ‰ œ#
-
œ œ#
‰
œb >
œb
> Œ œ> œn > ‰ ≈ œn > œ> œ>
‰ œb > œ> ‰ Jœb
p
œ œb œn
Ó ≈
f œb œb
œb œ œb œb
œf œ
œ# œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ> œ
‰
œ œ œ# > Œ Ó
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∑
‰ œ#
f
œ# œ#> œ# > ‰ ‰ œ> œ> ‰
œ# > œ# >
Œ œ> œ> ‰ ‰ œ> œ> ‰
œb > œ>
œ œ œ œ
œb > œ> ‰ ‰ œ> œ> ‰ œb
> œ>
Œ œb >
f
œb > ‰ ‰ œ
> œ>
‰ œ
> œ>
B
œb
> œb œF
œb œ œb œn œ
> œ œ œ œ# œ# œn
ƒ
œ œ œ#> œ# ≈ œ œ œ œ œ
ƒ
œ œ ‰ . Rœn
Œ œ œ œ œ œ> œ
œ œ œ œ œ
œ
Ó Œ ≈ œb œ
œb
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œ# œ#
‰ ‰
œ
ƒ
œ œ œ œ# œ#
Œ
œb œ ‰ ‰ œ
ƒ
œ œ œ œb œb Œ
œb œ ‰ ‰ œ
ƒ
œ œ œ œb œ Œ
œ œ ‰ ‰ œ
ƒ
œ œ œ œ œ Œ
‰ . rœp œ# œ#
œ# œ# œ œ œ# œ#
œ#
ƒ
œ# œ# œn ^
œb
œ> œ> œ#p
œ# œ# œ œ œ œ
œn œb
ƒ
œn œ^
œ
ƒ
œ#
œ# œ# œn>Í
œ# œ œ œ
œ œ œ
ƒ
œn œb ^B ?
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œ œ œb œ œ œnÍ
œ œb œ œ œ#
œn œ
ƒ
œ
‰
‰ .
‰ .
‰ .
‰ . ?
‰ .
‰ .
‰ .
‰ .
Keep the tempo (q»•¢)
With passion
arco
arco
arco, trem.
arco, trem.
Œ ‰
ƒ
œ# œ# ˙
Œ ‰
ƒ
œ œ ˙
Œ ‰
ƒ
œ œ ˙
Œ ‰
ƒ œ#
œ# ˙
œbß
Œ Œ
ƒ
œb œ œb œ>
œb
ß
Œ Œ
ƒ
œb œ œb œ>
wwæƒ
wæƒ
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œ .œ œ .œ œ œ œ œ
œ# .œ# œ .œ œ œ œ œ
Ó œb
œ œb œ>
Œ
Ó œb œ œb œ> Œ&
wwæ
146 wæ
.˙
Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
Ó Œ
5
œb œ œb œ œb
Ó Œ
5
œb œ œb œ œb
..˙˙æ
5
œb œ œb œ œb
.æ˙
5
œb œ œb œ œb
non trem.
non trem.
Œ
œ# .œ# œ œ œ œ
Œ œ .œ œ œ œ œ
Œ œ .œ œ œ œ œ
Œ œ# .œ# œ œ œ œ B
w
w
ww>
œ> .˙
Œ
3
Jœ
P
œ œ
3
œ œ œ
Œ 3jœ#
P
œ œ
3
œ œ œ
Œ 3jœ#
P
œ# œ
3
œ œ œ
Œ
3
Jœ#
P
œ# œ
3
œ œ œ
œb
ƒ
œ œb œ œ
œ
3
‰
œ> œb >
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ƒ
œ œb œ œ
œ 3‰ œ> œb >
jœ ˙˙ ˙˙>
jœ ˙ >˙
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˙ 3Jœƒ
œ œ
˙ 3jœ#ƒ
œ œ
˙ 3jœ#ƒ
œ# œ
˙ 3
Jœ#ƒ
œ# œ ?
3
œb > œ> œb > ˙
Œ
3
œb > œ> œb > ˙ Œ B
Ó œœf
3
œ œœ œ
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Ó
œ>ƒ
œ
3
œ œ œ
Grandiose, intense
≈ œ# œ# œ# œn œ œn
œb ˙
œ# œ# œ œ# œb
œb œn œb ˙
œ œb œb œ œ
œ œn œ ˙
œ# œ# œ œ# œb œb œn
œb ˙B
œ#
ƒ
œ# œ œ# œb œb œn
œb ˙
œ#
ƒ
œ# œ œ# œb œb œn œb ˙&
œ#
ƒ
œ# œ œ# œb œb œn œb ˙B ?
Jœb ‰ Œ Ó
poco accel.          -          -          -          - 
≈ .Jœb
> .˙
≈ .Jœb
> .˙
≈ .Jœ
> .˙
≈ .Jœb
> .˙
≈
.
J
œb>
æ
œ
æ
œ>
æ
œb>
æ
≈ .Jœb>æ œæ
œ>æ
œb>æ
jœœ ww>
æ
jœœ w>æ
non trem.
non trem.
Jœb .œb ˙
Jœ .œ ˙
Jœ .œ ˙
Jœb .œ ˙
J
œb .œb ˙
Jœb .œb ˙
˙˙ œœbb >
œœ>
˙ œb > œ>
œb .œb œ ‰ œ œ œ
œ .œ œ ‰ œ œ œ
œ .œ œ ‰ œ œ œ
œb .œ œ ‰ œ œ œ
œb .œb œ
‰ œb
œ œ
œb .œb œ ‰ œ œb œ
œœ>
œœbb >
jœœ>
..œœbb >
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jœ> .œb >
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œ
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œ
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> œ> œ>
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fluttertongueA tempo (q»¡¡™)
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Serene, subdued
Molto cantabile tutti
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poco a poco accel.
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With energy, very rhythmic
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Faster (q»200)
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Mysterious, intensely expressive
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Dying away
Molto ritenuto
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